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介を受けて手術等の専門的治療を行
っています．
耳鼻咽喉科
　耳，鼻，喉の一般的な疾患の診療
のほか，これらに関連する難聴，め
まい，顔面神経麻痺，味やにおいの
障害，睡眠時無呼吸（いびき），嚥下
障害，頭頸部 （喉頭・上顎洞）のが
ん診断など，頭頸部における症状や
疾患の専門的治療を行っています．
中耳手術センター
　慢性中耳炎，真珠腫性中耳炎に対
する鼓室形成手術，鼓膜形成手術な
どで，手術指導も行っています．耳
鼻咽喉科専門認定医制度による認可
研修施設です．
愛媛人工内耳リハビリテーションセ
ンター（でんでんむし教室）
　人工内耳を埋め込んだ方の聴覚リ
ハビリテーションなどを行っていま
す．
放射線科
　病院の各診療科で撮影したＸ線，
CT，MRI の確認診断を行い，他の
医療機関からの紹介を受けてCT，
MRI などの検査を実施しています．
リハビリテーション科
　病気や外傷によって損なわれた能
力の回復に努め，残された能力を最
大限に活かすことで自立性の向上を
図り，積極的な日常生活への復帰を
支援しています．
　以上，簡単ですが当院の紹介をさ
せていただきました．
　今後とも宜しくお願いいたします．
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